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M i s l i 
Srce Isusovo,  Tebi  posvećujem moj život* 
Krećem  se kao riba u moru u dragom Bogu 
Moje  je zvanje da ljubim Boga i da mu služim. 
Bože, svoje ću oči upotrebljavati samo za gledanje lijepoga i za 
uzvišene svrhe. 
Jako  volim tišinu i mir: mogu tada razmišljati,  mogu misliti mi-
sterij Euharistije... 
Boga zaboraviti nikada! Težiti  neprestano za ujedinjenjem s Njime! 
Htio  bih biti ponizan, silno ponizan! 
Isuse,  želim da te po Mariji  svaki dan više ljubim! 
Bože, tješitelju,  dođi, da moju prirodu prožmeš  atomima vječnosti. 
Bože ... moja se duša diže, leti k Tebi,  htjela bi da razbije ova 
prsa i da ode gore, i da se vječno s Tobom  sjedini! 
Bože, daj da u životu budem nadahnut svetom radošću  i nadčo-
vječjom voljom. 
Bit ću zadovoljan sa svime, i primit ću zahvalno sve, što mi Bog 
dosadi. 
* Najsrdačniju i punu pieteta dugujemo hvalu cijenjenom ocu nezabo-
ravnog Ive, koji je bio ljubezan te uredništvu Života s najvećom pripravnošću 
ustupio ovu zbirku misli, koju je s toliko pronicave ljubavi i marne požrtvov-
nosti iz Ivanovih spisa sabrala časna karmelićanka sestra Marija Josipa od 
Premilosrdne Ljubavi, Nap.  Ur. 
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Radit ću i gledati, da sebi zaradim zadovoljstvo. 
Bože, tamo gdje Tebe  nije, tamo ni veselja nema. 
Apsolutno je zadovoljstvo samo u Bogu. 
U  meni je plamen za beskrajnim visinama. 
Vjerujem  da ću gledati dubine presvetoga Trojstva. 
Duhovni je život razmatranje o božanskim stvarima i sudjelova-
nje u nutarnjem Božjem životu. 
Valja  postaviti težište  svih naših želja u onaj svijet. 
Moramo  činiti uvijek volju Božju. 
Budimo junački, žrtvujmo sekundu ovoga života, da udjemo u 
beskonačno nebo. 
Raspetoga valja usrdno moliti, da nam udijeli snagu, da ga slije-
dimo na njegovom križnome putu. 
Poniznost, samozataja i šutnja i dobra djela jedina su realna sa-
da i iza smrti. 
Gospod vodi sve pojedinosti našega života i rada. 
Religija je bez molitve mrtva. 
Molitva  je razgovor iz vlastitoga čuvstva, razmišljanje  o Pismu i 
namjerama Svevišnjega. 
Euharistija napunja dušu rasvjetom, koja je svijetlija od dana. 
Ne može se izreći, šta se ćuti, kad se Bog s nama sjedini. 
Marijo!  Majko  moja dobra, najveća, molim te označi mi uvijek 
pravi put, ako mi ga i bude teško slijediti. 
U  Lurdu sam naučio što je krunica. 
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LITURGIJA 
Naša  je liturgija umjetnički refleks  unutarnjega Božjega života. 
Po liturgijskom razmatranju postaje svaki katolik velik i univer-
zalan. 
Vjernik,  koji se liturgijski moli, pridružuje  se korovima anđe-
oskim, koji neprestano Hvale  Stvoritelja. 
Pomoću liturgije vjernik u svojoj duši  proživljava sve faze  vječnog 
života Kristova. 
Liturgija je živa, kao što i naš Gospod živ. 
Pomoću liturgije možemo zaviriti u unutrašnji  život Božji. 
Koral  je glazba Duha Svetoga. 
Liturgija je izražaj  duše Crkve. 
Bio bih svakako za to, da za sv. mise ništa drugo ne molite, nego 
da molite samu sv. misu. 
Vrhunac  je cjelokupne liturgije ujedinjenje naše duše s Božanstvom. 
T  RP LJ  E N J  E — Z RT  VA 
Tko  hoće da shvati smisao života, mora da trpi tjelesno i duševno. 
Trpljenje  je najjače sredstvo za spasenje i posvećenje duše. 
Velike  kušnje šalje  Bog tek onima, koje vodi stazom savršenstva. 
Treba  da spoznamo misterij iz života Kristova:  trpjeti za druge. 
Lahko je svaki dan primati sv. Pričest...  ali kako je trpko čovje-
ku, kad mora da grize i jede tvrdo drvo sv. Križa. 
Blago onima koji s radošću  iz ruku Gospodinovih primaju svaku 
bol i sjedinjeni s Isusom  doprinose za raširenje  Crkve Isu-
sove u dušama. 
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Odricanje je pravi put Bogu. 
Smisao života je mysterium crucis. 
U  neprestanoj muci i trpnji sastoji mysterium ovoga života. 
Lahko je pisati, ali teško je sveto živjeti! 
Treba  krvave borbe, da se ne potone u običnom svijetu. 
Ako nešto hoćemo da postignemo, moramo pregarati. 
Život nije mirovanje, nego žrtva. 
Život je silno teška borba, koja traži  pregaranje i ne gledanje 
lijepoga. 
Sve su kulturne vrednote produkat boli. 
Život nije tako lak, ali je radost u tomu što imademo volju da 
izdržimo. 
Živjeti znači odricanje. 
Kako  li su velike duše,  koje se posve odriču života! 
Da se provede jedna ideja treba žrtava. 
Ovaj je svijet, svijet rada i muke i kako se čovjek pokaže u tom 
radu, dobiva nagradu u drugom svijetu. 
APOSTOLAT 
Temelj  našega apostolskoga rada i uspjeha leži u nama samima, 
u našem odnošaju k Isusu,  koji u nama mora da živi. 
Duboki i intenzivni religiozni život jedini je preduvjet, da se od-
goje veliki pojedinci. 
Stvoriti velike ljude, cilj je svenarodnog katoličkog pokreta. 
Katolicizam  se naš ne će širiti,  ako ne bude radnika, molitelja i 
patnika. 
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Upotrijebimo  sve naše energije, da spasimo naše duše i što više 
duša naših bližnjih. 
Srž svakog apostolata mora da je borba protiv grijeha. 
Progoni katoličke omladine dokaz su, da smo vojska raspetoga 
Kralja. 
Moliti  valja dragoga Boga, da tiam dade velikih ljudi. 
Bože uskrisi apostole, koji će pridonijeti žrtve za kršćansko  je< 
danstvo! 
Blago narodu, koji rada misionare! 
Budimo oprezni, budimo puni milosrđa i strpljivosti s našim pro-
tivnicima. 
KATOLICIZAM 
Aut catholicus — aut nihil. 
Znam i osjećam da je katolicizam jedina prava vjera. 
Katolička  je vjera moje životno zvanje. 
Katolicizam  je naš cilj, a ne sredstvo. 
Da se kršćanstvo  digne, mora biti u prvom redu kler svet. 
Najbolje  je sredstvo da okušamo snagu kršćanstva,  da pustimo 
život Kristov  na nas djelovati. 
Ljubim katoličku Crkvu i sv. Oca Papu kao i Isusa. 
Ljubim katoličku Crkvu, jer vidim u njoj jasnu sliku preljublje-
noga Spasitelja. 
Ljubim Papu, jer u njemu vidim namjesnika Boga i Gospoda s v oga . 
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